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Dynamics of Coagulation-Fibrinolysis by 
Catecholamine in Shock 
HIRONORI KANEKO 
The 2nd Department of Surgery, Toho University School of Medicine 
(Director: Prof. Dr. SETSUO TAKEUCHI) 
We studied the effects of catecholamines on coagulation-fibrinolysis and obtained following 
results on the relationship between them and DIC during experimental and clinical shock. 
It has been performed the determination of adrenalin and noradrenalin in blood after 
intravenous injection of adrenalin and noradrenalin as catecholamine to adult dogs‘and has also 
been reviewed the changes of catecholamine and coagulation-fibrinolysis in the progress of time 
in animals and clinical cases at the time of hemorrhagic shock and endotoxin shock revealing 
higher level of catecholamine in blood. It has been determined adrenalin, noradrenalin and 
FDP, plasminogen, total plasmin inhibitor values as index of fibrinolysis and platelet count, 
antithrombin III, prothrombin, fibrinogen levels in blood as index of coagulation. For the 
determination of FDP in dog, we have used Iatex-FDP antibody for dog prepared in our 
laboratory. The results were as follows: 
1) In experimental adrenalin administration using dogs, observed were an activation of fibrino-
lysis and a slight activation of coagulation. In noradrenalin dosing, only an activation of 
the former was observed. Thus fibrinolytic activation was an characteristic phenomenon of 
catecholamine administration. 
2) In hemorrhagic shock, observed were an activation of fibrinolysis and a slight activation of 
coagulation as were in the experimental adrenalin dosing. Catecholamines were one of the 
factors modifying coagulation-fibrinolysis in hemorrhagic shock, however it was not thought 
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to be a major one leading to DIC 
3) In endotoxin shock, DIC was not induced via catecholamines but directly by endotoxin 
itself for coagulation and fibrinolysis were less activated by catecholamines. 







fibrin degradation product にまで分解する＂・乙のよ
うな線溶系の反応IC際して引き金の役割を演ずる pla-















































































E. coli 026 ; B. (Difeo社製）エンドトキシン（2mg/
kg）を生食10ml IC溶解して5分間で静注し，静注前，

































2) Total plasmin inhibitorの測定
動物実験検体，臨床検体ともに馬場らmの方法IC
準じ，日2・macroglobulinの抗体を加えずに合成基質












2) Antithrombin III (AT III）の測定
表2 臨床出血性ショック症例
No I症例年令性別！疾 患 名｜乳酸値IDIC I生死
胃Aの4η0rD
Y.H 33 古 …酬傷｜叫
K.O 75 合 出血性胃潰湯 3.96 
J.S 60 合 腹部大動脈痛破裂 6.62 一生
T.T 50 古 一死

















































































±9.6mmHgから，投与10分後には 199土11.2 mm 
Hgと急上昇し，以後漸減した．ノルアドレナリン値
は，投与前の 0.29土0.06 ng/dlから，投与10分後lζ
は 3.3±0. 68 ng/dlと急上昇し，以後漸減したが，投
与前に比し有意な高値を示した．
2) 線溶系因子の変動






















上昇した．アドレナリン値は投与前 0.112土0.029 ng 
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Fig. 1. Changes of Adrenalin, Fibrinolytic and Coagulative factor by injection 
of Adrenalin. 
分後lこは 17.5±5 μg/dlと最高値を示し，投与30分後 76.4±5.9%に減少し，投与40分後まで有意IC減少し
まで有意な上昇を示した．そしてノルアドレナり ン値 たが， /Jレアドレナリ ン値と totalplasmin inhibitor 
と FDP値との聞には r=O.804なる正の相関を認め 値との聞には，有意な相関は認められなかった．
た.(p孟0.05) Plasminogen値は，投与前後において有意な変動は
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Changes of Noradrenalin, Fibrinolytic and Coagulative factor by injection 
of Noradrenalin. 
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Fig. 3. Changes of Catecholamine, Fibrinolytic and Coagulative factor on experi・ 
mental Hemorrhagic shock of dogs. 
出血後期ICはアドレナリン，ノルアドレナリンともに
有意な高値を示し，維持後期にはアドレナリン3.8土
































































そして，血小板数， AT E値， prothrombin時間，
fibrinogen値，いずれもアドレナリン値，ノルアドレ
ナリン値との聞に有意な相関は認めなかった．





は，アドレナリン 2.88土0.85 ng/ml，ノ Jレアドレナリ
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Fig. 5. Changes of Catecholamine, Fibrinolytic and Coagulative factor on expen-
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Fig. 6. Changes of Catecholamine, Fibrinolytic and Coagulative factor on clinical 
Endotoxin shock. 
② 線溶系因子の変動
ショック時， FOP値 21土10μg/ml, total plasmin 
inhibitor値 46土11%,plasminogen値 5土1.9 mg/dl 
と異常値を示し，第5病日まで異常値が持続した．
ショックにおける，カテコールアミンの血液凝固線溶系に及ぼす影響 463 




ショック時，血小板数3.6±3. 67× 10•/mm3, AT ID





















































































アドレナリンの上昇に伴う FDPの上昇，すなわち線 為，他のシ司・ソクと同様IL末梢循環障害，組織 anox-
溶元進を認めた．又，カテコールアミンとの変動lζは ia による凝固，線溶冗進がおとる可能性もあり得る．
有意な相関はなかったものの，シ司ツク維持期におい そして，今回，筆者のエンドトキシンシ司ツクにお
て，血小板， ATII, prothrornbin値は減少し，軽度の ける結果では，実験例，臨床例ともに，カテコールア
凝固系の尤進が認められた．しかし， DICの所見は呈 ミンと凝固線溶測定因子の聞には相関は認めず shock
さなかった． 早期より血液凝固学的には， FDPの異常高値， plasmi-
組織挫滅の大きい外傷IL起因する出血性ショックの nogen, total plsrnin inhibitor及び，血小板， ATI, 






全例 lacticacidosisを呈したものの， DICは5例中1 ひきおとしたと考えられる．
例IC:認めたのみであった．又，とれらの症例では，線 すなわち，①エンドトキシンによる血管内皮障害，
溶系の変動としての，FDPの上昇と，アドレナリン， ②エンドトキシンの血小板凝集作用，③エンドトキシ
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